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OTTERBEIN DRESSIER, D.O., M.Sc. (Ost.
Professor of Pathology
THE CLASS OF 1940 DEDICATES THIS
1939 SYNAPSIS WITH RESPECT AND
ADMIRATION.
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\DEAN EDGAR O. HOLDEN, A.B., D.O.
IN MEMORIAM
WILLIAM OTIS GALBREATH
D.O., D.Sc. (Ost )
Professor of Ophthalmology
and Otolaryngology
C. D. B. BALBIRNIE
Ph.G., DO., MSc.
Professor Emeritus
of Therapeutics
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ROBERT H. ABBOTT, D.C. HENRY T. ARONS, B.S.
SHERWOOD BERMAN, A.B. SAUL BERNSTEIN, B.S.
*^
%HERMAN BLUMENTHAL SAMUEL BLUMSTEIN
RICHARD CHARLES BOND LAURENCE R. BOWER. B.S.
' >l
,^
HERMAN CAPLAN, A.B,
PAUL D. CROUSHORE
\
CHARLES LYMAN CHALMERS, A.B.
PHIUP CUTLER, B.S.
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H. EDWARD DAVIS BYRNE DeWEESE, A.B.
FREDERICK DUBIN L. ROY DUNKELBERGER
"^•Fx^
.^.
WALLACE GREGORY MARGARET HASSETT
DAVID S. HODGSON, B.S. BETTY AUNE HOFFMAN
1^
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LESTER W. KENT KENNETH R. KING
HARRY M. KRASNEY R. RAYMOND KUPTSOW
^\
CARL O. KNOOP, B.S.
FREEMAN W. LONG
JOHN E. LEECH
KERMIT H. LYMAN, SR.
I
% /
ALEXANDER J. LYONS
JACK MORGANSTEIN, Ph.G.
EUZABETH P. MELLOTT
WILLIAM G. MORRIS, JR., B.S.
MJOHN E. OLSON
HARRY I. PETRI, JR.
HENRY F. PERRY
WILLIAM P. POLLARA, A.B.
(
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HAROLD EDWARD RAMSEY
WILUAM ALAN RIEBER
HUGO I. RANELLE, A.B.
ROBERT S. ROSCOE, A.B.
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W. WESLEY ROWE
ROBERT E. SHAW
JAMES M. RUSSO, B.S.
JOHN WILUAR SHEETZ. JR.
LOREN G. WOODLEY
JULES S. SIEGEL, B.S.
WALTER W. SHULTZ, JR.
W. C. SPENCE, JR.
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GEORGE J. SLOTOROFF, B.S.
A. E. A. STYLES, B.S.
KEANNEARD T. STEIGELMAN
WALTER P. THORP
EDWARD A. TIBBETTS JOSEPH A. E. VINGIPROVA, B.S.
HAROLD H. WEINER, B.S. EDWARD DRATON WHITE
ISRAEL SIEKIERKA
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ROBERT L. ARBLE, B. S. MERVYN E. BARROWS
ALFRED H. BERNHARD MARVIN E. BLUMBERG
HARRY BREETWOR LAWRENCE W. BROWN
RAY H. BRYAN, B.S. I. FRANCIS BUTLER
Cn
BOYD B. BUTTON RAYMOND M. CHAITIN
ORLO RAYMOND CLARK, JR. WILLIAM I. DAVIS
•"^M^
MARCONI J. DELIA
JOHN WALTON DREW. B.S.
BRANT W. DITMORE, A.B.
GEORGE S. ESSAYIAN
JOSEPH W. FAIRUE, A. B. SOL FELDMAN. B.S., M.A.
RUTH A. FRANZ FRED GEDNEY
#'*»»^
^
BERNARD B, GELLER
PAUL S. GERHART JOHN BENIAMIN GREEN
'^PS^ ^^
WILLIAM W. JAXHEIMER, N.D.
J. M. HICKMAN, B.S.
SARGENT JEALOUS
\\
"m »
NELSON H. JONES, B.S.
CAROLYN DIANE KRAMER
ELSYE KOCH
RICHARD LENTZ
CHARLES LICHTENWALNER, JR.
CARL G. MARSH
JOHN M. MARTIN
M. ERNEST McCAULEY
I
C. WAYNE McCLINTOCK
NATHAN MITNICK
G. STEVENS McDANIEL, JR.
GEORGE MOORE
I*
\JONATHAN R. MOORE
GEORGE W. NORTHRUP
»*^
> taw"
GERTRUDE H. NOAR
FRIEDA OSHEVER, A.B.
RONALD F. PENCEK RANDAL R. RAUECHLE
WILUAM RICHMAN, B.S. T. LOUISE RIDDELL
"Ssto'**
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RAYMOND L. RUBERG
LEWIS BEVIS SCHNEIDER
FLORENCE EMILINE SABINO, A.B.
MARTHA ELEANOR SHIELDS
^
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\
A. ROBERT SMITH
WALTER R. SMITHSON
J. KENNETH SMITH
ALAN I. SNIDER
•mst ^
\
\ A
i
NIELS L. SORENSEN LUELLE STARKEY, B.S.
WARREN H. TAVENER RALPH JACOB TOMEI
»-^
BRUCE C. TOMPKINS, A.B. HARRY TUCKER, Ph.G.
DONALD I. ULRICH, B.S. HARRIET ELEANOR WEISGERBER
\^fc»s>sN •
SIDNEY WEITBERG, A.B.
ROBERT BERNARD WEVER
ROGER S. WELLS
MEYER B. WINOKUR, A.B.
^ -
ONE PICTURE IS WORTH TEN THOUSAND WORDS.
—Chinese Proverb.
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ATLAS CLUB
FOUNDED 1898
EDWARD DRATON WHITE, President
LLOYD J. ROBINSON, Vice-President
JOHN E. OLSEN, Secretary
KENNETH R. KING, Treasurer
PHILIP B. TERRY, Jr., Chaplain
I
BOND KENT MATTHEWS
THORP MAZURSKl ROBINSON
BRADFORD LYONS BRYAN
KING SMITH, K. PENCEK
KELCH WELLS CLARK
STYLES BLACKSMITH SMITH, A.
HOLROYD TERRY WHITE
CROUSHORE WEVER OLSEN
WOODLEY PERRY CHALMERS
I
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i
lOTfl TflU SIGfllfl
FOUNDED 1902
WALTER W. SHULTZ. President
JOHN WILUAR SHEETZ, Vice-President
WILUAM P. POUARA, Treasurer
ROBERT E. SHAW, Secretary
BYRNE DeWEESE, Corresponding Secretary
ROBERT S. ROSCOE, Historian
4
DREW ANNE SHAW
PETRI LEECH TROPEA
GEDNEY SHEETZ BUTLER
RAMNEY CRAIG MOORE, G
GRABLE HODGSON ULRICH
JEALOUS SORENSEN SHULTZ
SWENSEN POLLARA HARKINS
ROSCOE DeWEESE TOMEI
McCAULEY STEIGELMAN

LflfllBOfl OfOICfiOO GflfUfDfl
FOUNDED 1924
ARNOLD GERBER, President
CHARLES L POSTER, Vice-President
AARON A. FEINSTEIN, Secretary
DAVID SaVERMAN, Treasurer
ROBERT H. GOLDMAN, Sargent at Arms
BERNARD J. PLONE, Historian
LqBOVE CAPLAN
RUDNER KUPTSOW
GINZER GUBERMAN
l.,,..____^-._
GERBER GORDON
LASSER BERNSTEIN
COHEN AARONS
FREEDMAN WINOKUR
BERMAN TUCKER
PLONE GINSBERG
FELDMAN, I. CUTLER
FELDMAN, S. MORGANSTEIN
KRASNEY WEITBERG
GERBER, R. SILVERMAN
BREETWOR RICHMAN
RUBERG BLUMBERG
GREEN, H.
tStif (*f -•Sfftit.*!-**
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PHI siGinfl Gflinmfl
FOUNDED 1915
L. ROY DUNKELBERGER, President
H. EDWARD DAVIS, Vice-President
CHARLES H. BHIMFIELD, Secretary
KENNETH R. KING. Treasurer
ROBERT RUSSELL BROWN, Sergeant-at-Arms
GERHART TAVENER RIEBER
SNIDER GREEN, J. KING
DELIA REYNOLDS BROWN
ROWE ESSAYIAN BRIMFIELD
DONOHUF LICHTENWALNER DUNKELBERGER
COURT WAGNER DAVIS
BRADFORD DeNICE
MARTIN
CORNELIUS

THtTfl PS
FOUNDED 1933
W. C. SPENCE, Jr., President
JOSEPH A. E. VINGIPROVA, Vice-President
HUGH J. RANELLE, Treasurer
WILBERT R. ERICKSON, Sec—Sergeant-at-Arms
MELI ERICKSON RANELLE
STANCLIFFE ENCK BARROWS
VINGEPROVA MANIERI NORTHRUP
SPENCE KNOOP BUTTON
ALVARADO KECHIJIAN JAXHEIMER
SARAMA LaROCCA
TRETTA
TOMPKINS
4»i.
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SIGMA ALPHA OMICRON
FOUNDED 1924
CHARLES W. CATTANEO
IHMA AMANDA DAVIS
HENRY S. LIEBERT
MARION A. DICK
JAMES M EATON
BEATRICE BLAWIS
LESTER R. MELLOTT
HENRIETTA PETERSON
EDWARD R. THEILER, Jr
B. T. BAILEY FLACK
JOHN H. EIMERBRINK
EDWARD S. PRESCOTT
HARRY MONROE LEONARD
ARTHUR M. FLACK
ROBERT A. STEELE
C, MARKEL BECKER
MARTHA BAILEY
IDA C. SCHMIDT
EDWARD H. JOHNSON
DAVID YOUNG, II
GUY S. DEMING
ELEANOR C. BECK
RUSSELL E. FRY
1925
ALEXANDER LEVITT
WILBUR P. LUT2
1926
JOSEPH FRANCIS FY
SAMUEL GETLEN
1927
WILLIAM A. KETNER
H. MAHLON GEHMAN
1928
GLADYS SMILEY
1929
ROBERT CHASE McDANIELS
1930
KARNIG TOMAJAN
1931
NORMAN W. WARBURTON
1932
STANLEY H. ROWE
EUGENE JAMES CASEY
HARRY H. DAVIS
O. LAMSON BEACH
1933
WAYNE V. RAMSAY
ARNOLD C. BROWN
1934
JOHN E. COOKER
1935
WILLIAM S. PRESCOTT
BLANCHE C^ ALLEN
1936
RAYMOND F. SPANJER
1937
HARRY I. STEIN
RUTH A. COOK
1938
STUART F. HARKNESS
SOLOMON E. YODER
ANNA MINERV SIEDERS
GEORGE S. ROTHMEYER
D. GEORGE NELIS
WILLIAM F. DAIBER
S^ GILBERT CORWIN
LILLIAN BARTON SCOTT
N. MORTON FYBISH
RAYMOND H. RICKARDS
ROBERT C. WARNER
CHARLESANNA B, COLES
JAMES TRAVIS BERRY
FRANK A. BEIDLER
LOUIS R. FARLEY
KENNETH A. SCOTT
ERNEST L. RUZICKA
J. MARSHALL HOAG
DAVID J. EVANS
SAUL GOLDSTEIN
ROSS E, CHAPIN
ALBERT P. ULBRICH
WILLIAM L. SILVERMAN
DWIGHT A. STILES
I
NED
SENIOR HDNDRARY SOCIETY
FOUNDED 1924
TOMEI ULRICH SMITH, A. SNIDER
JUNIOR WOMEN'S
OSTEOPATHIC ASSOCIATION
FOUNDED 1935
HARRIET ELEANOR WEISGERBER, President
MARTHA ELEANOR SHIELDS, Vice-President
LOUISE RIDDELL, Secretary
CLASTINE NEECE. Treasurer
FLOM OSHEVER FRANZ
STEELE KRAMER SHIELDS
GOODMAN HASSETT WEISGERBER
KRUENER KOCH NEECE
CORBIN NOAR RIDDELL
EVANS CONOVER HOFFMAN
SABINO COURT
STUDENT CDUNCIL
FLEIGELMAN REYNOLDS BOND, R.
DeNICE RUBERG GREEN, H
STEINBERG SMITH, A. ERB
THE CHRONIC CRITIC
FOUNDED 1938
EDITORIAL BOARD
SAUL BERNSTEIN, Editor-in-Chief
ROBERT S. ROSCOE, Associate Editor
DAVID S. HODGSON, Assistant Editor
WALTER W. SHULTZ, JR., Assistant Editor
WALLACE GREGORY, Assistant Editor
L. ROY DUNKELBERGER, Assistant Editor
HARRY J. PETRI, JR., Assistant Editor
BUSINESS BOARD
SHERWOOD BERMAN, Business Manager
HAROLD R. GREEN, Publication Manager
HENRY F. PERRY, Circulation Manager
STAFF
WARREN H. SWENSON 1941
NORTON M. LEAHN 1942
HUGH R. GRABLE, JR. 1942
DON. E. RANNEY
LEON LASSER
LEON COHEN
1941
1941
1941
THE lese SYNAPSIS STAFF
SAUL BERNSTEIN, Editor-in-Chief
ROBERT S. ROSCOE, Associate Editor
DAVID S. HODGSON, Assistant Editor
WALTER W. SHULTZ, JR., Literary Editor
WALLACE GREGORY, Art Editor
L. ROY DUNKELBERGER, Photographic Editor
SHERWOOD BERMAN. Business Manager
CARDIO-VASCULAR SOCIETY
DONALD J. ULRICH, President
ROBERT L. ARBLE, Vice-President
NIELS SORENSEN, Secretary
ROGER S. WELLS, Treasurer
^^IH^H
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BROWN
WEITBERG
HICKMAN
WELLS
ARBLE
ULRICH
-m
«
jA
E. G. DREW OBSTETRICAL
AND GYNECOLOGICAL SOCIETY
FOUNDED 1925
BRANT W. DITMORE, President
DONALD J. ULRICH, Vice-President
LAWRENCE W. BROWN, Secretary-Treasurer
LICHTENWALNER CLARK BUTLER
BRYAN WEVER ULRICH
SORENSEN FAIRLEY JEALOUS
JAXHEIMER BROWN PENCEK
DELIA BLUMBERG HICKMAN
UROLOGICAL SOCIETY
FOUNDED 1935
RAYMOND L. RUBERG, President
ARNOLD GERBER. Vice-President
BRANT W. DITMORE, Treasurer
RAYMOND KING, Secretary
PENCEK BREETWOR RUBERG
HERMAN GERBER, R. BRYAN
GERBER, A. DITMORE WEINER, H.
WEVER STERRETT
J. FRANCIS SMITH
NEUROLOGICAL SOCIETY
FOUNDED 1931
WILUAM I. DAVIS. President
RONALD F. PENCEK, Vice-President
HARRIET ELEANOR WEISGERBER, Secretary
FLORENCE EMIUNE SABINO, Treasurer
- ,,
. :;
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NORTHRUP CLARK DAVIS
JAXHEIMER BRYAN V/EISGERBER
FRANZ PENCEK GERBER, R.
KRAMER SABINO
1
I'
DIG-ON SOCIETY
FOUNDED 1933
PAUL S. GERHART, President
WARREN H. TAVENER. Vice-President
RONALD F. PENCEK, Secretary-Treasurer
GEORGE W. NORTHUP, Program Chairman
WOODLEY FAIRLEY TAVENER
SNIDER WEVER RANELLE
MORRIS LYONS OLSEN
THORP WHITE GERHART
DAVIS, W. BUTTON PENCEK
McDANIELS NORTHRUP SMITH, A
y/ GEORGE S. ROTHMEYERGASTROENTEROLOGICAL SOCIETY
FOUNDED 1932
GEORGE S. ESAYIAN, President
FRED A. GEDNEY, Vice-President
NOLS L. SORENSEN, Secretary
MARCONI J. DEUA, Treasurer
NORTHRUP WINOKUR BROWN
WEITBERG CHAITIN ESSAYIAN
GEDNEY BREEl'WOR ULRICH
LICHTENWALNER CLARK BRYAN
OSHEVER HARKINS
DELIA
RICHMAN
^-.>^
PY BACTERIOLOGICAL SOCIETY
FOUNDED 1937
WILLIAM RICHMAN. President
ORLE RAYMOND CLARK, Vice-President
MARVIN E. BLUMBERG. Secretary
DANIEL HARKINS. Treasurer
t
MORGANSTEIN TFFCH WEVER
KRASNEY KUPTSOW WEITBERG
GREENE, C. BERNSTEIN NORTHRUP
BLUMENTHAL FELDMAN BLUMBERG
MORRIS JAXHEIMER RICHMAN
GREEN, H. BRYAN CLARK
SIEGEL DELIA HARKINS
NEURONE SOCIETY
FOUNDED 1902
RAY H. BRYAN, President
GEORGE W. NORTHUP, Vice-President
WARREN H. TAVENER, Secretary-Treasurer
ATHLETIC ASSOCIATION
BRANT W. DITMORE, President
GEORGE S. ESSAYIAN, Vice-President
RAY A. BRYAN, Secretary
ROGER S. WELLS,
INTERFRATERNITY
GOLF TOUCH FOOTBALL BASKETBALL SWIMMING PING-PONG BOWLING BASEBALL GOLF
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NEWMAN CLUB
i
SARAMA MAZURSKI SHULTZ
TROPEA FUREY VINGEPROVA
DONOHUE MANIERI GRABLE
MEU TRE'lTA LaROCCA
ALVARADO HASSETT
NTERNES
1939-40
TOMPKINS SNIDER BROWN
SMITHSON BERHARD HICKMAN
TAVENER BRYAN DITMORE
GERHART PENCEK
\1

CAMERA CLUB
FOUNDED 1938
MATTHEWS STEINBERG ERB
RUDNER LASSER DITMORE
SWENSEN CORNELIUS BERNHART
KELCH BRYAN



THE FACULTY
O. J. SNYDER, D.O., D.Sc.
Professor Emeritus of Osteopathic Technique
ARTHUR M. FLACK, D.O., M.Sc. in Ed.
Professor Emeritus of Neurology and Psychiatry
EDWARD A. GREEN, A.B., D.O., M.Sc.
Professor Emeritus of Physiology
PROFESSORS
J. ERNEST LEUZINGER, D.O., M.Sc.
Professor of Bronchoscopy and Otolaryngology
OTTERBEIN DRESSIER, D.O., M.Sc.
Professor of Pathology
RUTH E. TINELY, D.O., M.Sc.
Professor of Pediatrics
EDWIN H. CRESSMAN, D.O.
Professor of Dermatology and Syphilology
EDGAR O. HOLDEN, A.B., D.O., Dean
D. S. B. PENNOCK, M.D.. D.O., D.Sc,
Professor of Surgery
WILLIAM S. NICHOLL, 3.O., D.Sc.
Professor of Art of Practice
EDWARD G. DREW, DO., D.Sc, F.A.C.O.S.
Professor of Gynecology and Professor of
Clinical Surgery
PETER H. BREARLEY, D.O., M.Sc.
Professor of Osteopathic Technique
H. WILLARD STERRETT, DO., M.Sc.
Professor of Urology
H. WALTER EVANS, D.O., M.Sc
Professor of Obstetrics
SARAH W. RUPP, D.O.
Professor of Neuro-Anatomy
RALPH L. FISCHER, DO., M.Sc.
Professor of Practice of Osteopathy and
Clinical Osteopathy
RUSSELL C. ERB, B.S., M.S. in Chem., F.AI.C.
Professor of Chemistry and Toxicology
EUGENE M. COFFEE, D.O.
Professor of Medical Jurisprudence
HERBERT V. DURKEE, D.O., M.Sc.
Professor of Histology
FREDERICK A. LONG, D.O., M.Sc
Professor of Principles of Osteopathy and
Research
C. HADDON SODEN, D.O., M.Sc
Professor of Ostepathic Therapeutics
GEORGE S. ROTHMEYER, D.O., M.Sc
Professor of Anatomy
J. FRANCIS SMITH, D.O., M.Sc.
Professor of Neurology and Psychiatry
FRANCIS J. SMITH, DO.
Professor of Anesthesiology
PAUL T. LLOYD, D.O., M.Sc.
Professor of Radiology
JOSEPH F. PY. D.O., M.Sc.
Professor of Bacteriology and Hygiene
ASSOCIATE PROFESSORS
WILBUR P. LUTZ, D.O.
Associate Professor of Practice of Osteopathy
and Clinical Osteopathy
EARL H. GEDNEY, D.O.
Associate Professor of Osteopathic
Therapeutics
WILLIAM C, WEISBECKER, D.O.
Associate Professor of Physiology
FRANCIS E. GRUBER, D.O.
Associate Professor of Obstetrics
GUY W. MERRYMAN, B.S., D.O.
Associate Professor of Chemistry
JOHN H. EIMERBRINK, D.O.
Associate Professor of Osteopathic
Therapeutics
WILLIAM BALDWIN, JR., M.A.
Associate Professor of Physiology
ASSISTANT PROFESSORS
CARLTON STREET, D.O., M.Sc.
Assistant Professor of Gynecology and
Associate in Regional Surgery
MARION A. DICK, D.O,
Assistant Professor of Neurology and
Psychiatry
D, E. STOMBAUCH, D.O.
Assistant Professor of Osteopathic Technique
HARMAN Y. KISER, D.O.
Assistant Professor of Surgery
THEODORE W. STIEGLER, D.O.
Assistant Professor of Practice of Osteopathy
HERMAN G. HARTMAN, B.S,, D.O.
Assistant Professor of Cemistry
HARRY C. HESSDORFER, DO.
Assistant Professor of Clinical Osteopathy
JAMES M. EATON, D.O.
Assistant Professor of Surgery
KENNETH L. SENIOR, B.S.
Assistant Professor of Chemistry
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ASSOCIATES
EARL F. RICEMAN, D.O.
Associate in Gastro-Enterology
LESTER R, MELLOTT, D.O.
Associate in Practice of Osteopathy
ROBERT R. MOODY, M.S.
Associate in Embryology
ANGUS G. CATHIE, D.O.
Associate in Anatomy
PAULA M. ELIAS, D.O.
Associate in Anatomy
WILLIAM F. DAIBER, D.O.
Associate in Practice of Osteopathy
WILLIAM S. SPAETH, D.O,
Associate in Pediatrics
LEO C. V/AGNER, D.O.
Associate in Practice
MICHAEL COLEMAN, DO.
Associate in Proctology
FLOYD L. KEFFORD, A.B.
Associate in Chemistry
JOHN L. FULLER, D.O.
Associate in Psychiatry
BERYL ARBUCKEL, D.O.
Associate in Pediatrics
LECTURERS
JONATHAN K. MILLER, D.D.S.
Lecturer in Oral Hygiene
RAY F. ENGLISH, D.O.
Lecturer in Therapeutics
CHARLESANNA B. COLES, D.O.
Lecturer in Psychology
DEMONSTRATORS
ANTONIO ABEYTA, B.S., D.O.
Demonstrator of Ophthalmology and
Otolaryngology
JEAN L. SHEPERLA, D.O.
Demonstrator of Otolaryngology
ROBERT C. McDANIEL, D.O.
Demonstrator of Clinical Osteopathy
PHYLLIS W. HOLDEN, D.O.
Demonstrator of Ophthalmology
ENRIQUE VERGARA, D.O.
Demonstrator of Proctology
INSTRUCTORS
JOSEPH L. HAYES, D.O.
Instructor of Clinical Osteopathy
JOHN J. McHENRY, D.O.
Instructor in Practice of Osteopathy
HERMAN KOHN, D.O.
Instructor in Obstetrics
H. MAHLON GERMAN, D.O.
Instructor in Bronchoscopy
JOSEPH L. SIKORSKI, D.O.
Instructor in Gynecology
JAMES A. FRAZER, D.O.
Instructor in Osteopathic Technique
WILLIAM F. McDOUGALL, B.S., D.O.
Instructor in Clinical Osteopathy
ARTHUR M. FLACK, JR., A.B., D.O.
Instructor in Gynecology
CLARENCE BALDWIN, D.O.
Instructor in Pathology
GEORGE D. NOELING, JR., D.O.
Instructor in Anatomy
B. T. BAILEY FLACK, D.O.
Instructor in Clinical Osteopathy
V/ILLIAM BARNHURST, D.O.
Instructor in Clinical Osteopathy
JOSEPH L. ROOT, III, D.O.
Instructor in Clinical Osteopathy
CHARLES W. SNYDER, JR., D.O.
Instructor in Clinical Osteopathy
SAMUEL LEVIN, Ph.G, D.O.
Instructor in Experimental Physiology
RALPH W. DAVIS, D.O.,
Instructor in Anatomy
ERNEST L. RUZICKA, D.O.
Instructor in Anatomy
JACOB B. RAPP, D.O.
Instructor in Bacteriology
ROBERT E. BACHMAN, D.O.
Instructor in Clinical Osteopathy
ASSISTANTS AND CLINICAL ASSISTANTS
RUTH BRANDT, D.O.
Assistant in Otolaryngology
LOIS A. SCHANTZ, D.O.
Assistant in Pathology
WILLIAM C. WRIGHT, D.O.
Assistant in Ophthalmology
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MITCHELL BRODKIN, Ph.G., D.O.
Assistant in Pathology
GALEN F. YOUNG, D.O.
Assistant in Surgery
IGNATIUS McCORMICK, D.O.
Assistant in Osteopathic Technique
HARRY BINDER, D.O.
Assistant in Bacteriology
FRANCIS R. O'BRIEN, D.O.
Assistant in Proctology
CORY WALLING, D.O.
Assistant in Anatomy
E. JOHNSON, D.O.
Assistant in Anatomy
LeMAR EISENHUT, D.O.
Assistant in Anatomy
VICTOR FISHER, D.O.
Assistant in Pathology
SIMON GREEN, Ph.G., D.O.
Assistant in Pathology
HELEN ELLIS, D.O.
Assistant in Bacteriology
ROY F. WILCOX, D.O.
Assistant in Surgery
W. IRVIN ATKINSON, D.O.
Assistant in Otolaryngology
KARLEEN NASH, D.O,
Clinical Assistant in Pediatrics
MARION ORTLIEB, D.O.
Clinical Assistant in Osteopathic Therapeutics
V/ARREN E. BALDWIN, D.O.
Clinical Assistant in Osteopathic Therapeutics
MUNRO PURSE, D.O.
Clinical Assistant in Pediatrics
DAVID SHUMAN, DO.
Clinical Assistant in Osteopathic Therapeutics
RICHARD LEEDY, D.O.
Clinical Assistant in Osteopathic Therapeutics
JULIAN MINES, D.O.
Clinical Assistant in Obstetrics
BEATRICE KRATZ, DO.
Clinical Assistant in Pediatrics
JOHN McCORKLE, D.O.
Clinical Assistant in Pediatrics
WILLIAM STAUFFER, D.O.
Clinical Assistant in Gynecology
FRANCIS ROSSELL, D.O.
Clinical Assistant in Urology
MARTIN SCHNOLL, D.O.
Clinical Assistant in Obstetrics
THOMAS N. HAVILAND, A.B.
Curator of the Museum
JOSEPH MIANECKl, D.O.
Clinical Assistant in Practice
GEORGE HYLANDER, D.O.
Clinical Assistant in Osteopathic Therapeutics
JACOB L. LEBOW, P.D., D.O.
Clinical Assistant in Osteopathic Therapeutics
REGINALD TEAGUE. D.O.
Clinical Assistant in Urology
THOMAS K. STANDRING, D.O.
Clinical Assistant in Otolaryngology
ELIZABETH KEITSCH, D.O.
Clinical Assistant in Neurology
MARY LULICK, D.O.
Clinical Assistant in Pediatrics
BENJAMIN DICKINSON, D.O.
Clinical Assistant in Pediatrics
ANNA M. DUNLEVY, D.O.
Clinical Assistant in Dermatology
WILLIAM A. POHLIG, D.O.
Clinical Assistant in Gastro-Enterology
JOSEPH C. SNYDER, DO.
Clinical Assistant in Gastro-Enterology
JOHN J. LALLI, D.O.
Clinical Assistant in Podiatry
HARRIET GOSPER, D.O.
Clinical Assistant in Obstetrics
HAROLD MILLER, D.O.
Clinical Assistant inObstetrics
A. EARL OSTERMAYER, D.O.
Clinical Assistant in Obstetrics
GLEN COLE, D.O.
Clinical Assistant in Obstetrics
SAMUEL SCOTT, D.O.
Fellow in Radiology
PHILLIP LESSIG, M.A., D.O.
Fellow in Research
DEWAINE GEDNEY, D.O.
Fellow in Anatomy
KATHERINE CAMPBELL, D.O.
Fellow in Pathology
WILLIAM L. SILVERMAN, A.B., D.O.
Fellow in Pathology
EARL T. SCALLY, D.O.
Fellow in Practice
I
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WILLIAM FUREY, JR., D.O.
Fellow in Practice
THOMAS A. McCLIMANS,
-DO.
Fellow in Practice
JOHN WALSH, D.O.
Fellow in Practice
NORMAN LaBOVE, DO.
Fellow in Obstetrics
LESTER EISENBERG, DO.
Fellow in Obstetrics
JOHN H. PULKER, D.O.
Fellow in Radiology
BEATRICE PACKARD, D.O.
Fellow in Pediatrics
DORIS JANE ISENBERG, D.O.
Fellow in Pediatrics
SPECIAL LECTURERS
RALPH P. BAKER, D.O.
Art of Practice
ORRIN O. BASHLINE, DO.
Art of Practice
F. A. FINNERTY, D.O., D.Sc.
Tuberculosis
HARRY M. GOEHRING, DO., LL.D.
Art of Practice
FRANCIS IRWIN, Ph.D.
Psychology
C. J. KARIBO, D.O.
Roentgenology
MALCOLM G. PRESTON, Ph.D.
Psychology
JOHN E. ROGERS, D.O., D.Ltt.
Education
C. PAUL SNYDER, D.O.
Otology
CHESTER D. SWOPE, D.O., LL.D.
Public Relations
DONALD B. THORBURN, D.O.
Art of Practice
R. McFARLANE TILLEY, D.O.
Art. of Practice
JEROME M. WATTERS, D.O.
Otology
OFFICERS OF ADMINISTRATION
EDGAR O. HOLDEN, Dean
RUSSELL C. ERB, Associate Dean
FLOYD L. KEFFORD, Registrar
KENNETH L. SENIOR, Secretary of the Faculty
L G. SCHACTERLE, Director of Admissions
CLASS OF 1939
OFTICERS
A. ROBERT SMITH, President
MARCONI J. DELIA, Vice-President
HARRIET E. WEISGERBER. Secretary
C. WAYNE McCLINTOCK, Treasurer
ROBERT L. ARBLE, B. S.
223 S. 46th Street, Philadelphia, Pa.
MERVYN E. BARROWS
30 Oak Avenue, Carbondale, Pa.
ALFRED H. BERNHARD
2616 Northumberland Ave., Richmond, Va.
MARVIN E. BLUMBERG
4957 Pine Street, Philadelphia, Pa.
HARRY BREETWOR
4924 Maplewood Ave., Los Angeles, Calif.
LAWRENCE W. BROWN
Troy, Pennsylvania
RAY H. BRYAN, B.S.
735 Fourth Ave., New Kensington, Pa.
L FRANCIS BUTLER
128 Quinapoxet Lane, Worcester, Mass.
BOYD B. BUTTON
13 East Laurel St., Georgetown, Del.
RAYMOND M. CHAITIN
1506 Elm Ave., Brooklyn, N. Y.
ORLO RAYMOND CLARK, JR.
193 Main St., White Plains, N. Y.
WILLIAM I. DAVIS
1213 Watson St., Scranton, Pa.
MARCONI I. DELIA
2678 Bridge St., Philadelphia, Pa.
BRANT W. DITMORE, A.B.
50 Terrace Ave., Albany, N. Y.
JOHN WALTON DREW, B.S.
5304 Wayne Ave., Philadelphia, Pa.
GEORGE S. ESAYIAN
2014 N. 17th St., Philadelphia, Pa.
Joseph W. Fairlie, A.B.
1106 Main St., Asbury Park, N. J.
SOL. FELDMAN, B.S., MA.
1922 50th St., Brooklyn, N. Y.
RUTH A, FRANZ
6925 Meade St., Pittsburgh, Pa.
FRED GEDNEY
158 Fay Road, Syracuse, N. Y.
BERNARD B. GELLER
149 Greenwood Ave., Wyncote, Pa.
RUDOLPH GERBER
2277 83rd St., Brooklyn, N. Y.
PAUL S. GERHART
7th and Chestnut Sts., Emmaus, Pa.
JOHN BENJAMIN GREEN
3787 East St., Pittsburgh, Pa.
DANIEL J. HARKINS, JR.
68 Hillside Road, Elizabeth, N. J.
J. M. HICKMAN, B.S.
4529 Spruce St., Philadelphia, Pa.
V/ILLIAM W. JAXHEIMER, N.D.
102-16 Ascan Ave., Forest Hills
Long Island, N. Y.
SARGENT JEALOUS
Thomaston, Maine
NELSON H. JONES, B.S.
Paoli, Pennsylvania
ELSYE KOCH
4715 Windsor Ave., Philadelphia, Pa.
CAROLYN DIANE KRAMER
6941 Old York Road, Philadelphia, Pa.
RICHARD LENTZ
236 S. 55th St., Philadelphia, Pa.
CHARLES LICHTENWALNER, JR.
23 Green St., Lonsdale, Pa.
JOHN M. MARTIN
R. D. No. 1, Marxietta, Pa.
CARL G. MARSH
1 Ball St., Worcester, Mass.
M. ERNEST McCAULEY
843 Wellmeir Ave., Dayton, Ohio
C. WAYNE McCLINTOCK
10 E. Mt. Pleasant Ave., Philadelphia, Pa.
G. STEVENS McDANIEL, JR.
40 E. Emersin St., Melrose, Mass.
NATHAN MITNICK
4359 Fleming St., Philadelphia, Pa.
GEORGE MOORE
Lynn, Massachusetts
JONATHAN R. MOORE
21 Columbus Ave., Bridgeton, N. J.
GERTRUDE H. NOAR
4751 Sansom St., Philadelphia, Pa.
GEORGE W. NORTHRUP
5 Franklin Place, Morristown, N. J.
FRIEDA OSHEVER, A. B.
403 S. 51st St., Philadelphia, Pa.
RONALD F. PENCEK
200 Greenbush St., Scranton, Pa.
RANDAL R. RAEUCHLE
914 N. 18th St., Harrisburg, Pa.
WILLIAM RICHMAN, B. S.
2845 Germantown Ave., Philadelphia, Pa.
T. LOUISE RIDDELL
609 Penn St., Williamsport, Pa.
RAYMOND L. RUBERG
4617 Newhall St., Germantown, Phila., Pa.
FLORENCE EMILINE SABINO, A.B.
560 West 149th St., New York, N. Y.
LEWIS BEVIS SCHNEIDER
4418 Locust St., Philadelphia, Pa.
MARTHA ELEANOR SHIELDS
R. D. No. 3, Harrisburg, Pa.
A. ROBERT SMITH
690 Church St., Oradell, N. J.
J. KENNETH SMITH
265 Mather Road, Jenkintown, Pa.
WALTER R. SMITHSON
337 Brookline Blvd., Upper Darby, Pa.
ALAN J. SNIDER
409 Prince Arthur Blvd., Fort William
Ontario, Canada
NIELS L. SORESEN
Sante Fe, New Mexico
LUELLE STARKEY, B.S.
Bryn Athyn, Pennsylvania
WARREN H. TAVENER
4626 Lorchwood Ave., Philadelphia, Pa.
RALPH JACOB TOMEI
629 Main St., Stroudsburg, Pa.
BRUCE C. TOMPKINS, A.B.
718 West Avenue, Norwalk, Conn.
HARRY TUCKER, Ph.G.
2400 N. 29th St., Philadelphia, Pa.
DONALD J. ULRICH, B.S.
627 Park Avenue, Kent, Ohio
HARRIET ELEANOR WEISGERBER
1111 Larchmont Avenue
Penfield, Upper Darby, Pa.
SIDNEY WEITBERG, A.B.
241 Roxborough Ave., Phila., Pa.
ROGER S. WELLS
85 Wyatt Road, Garden City, Long Island
New York
ROBERT BERNARD WEVER
Sparta, Sussex County, New Jersey
MEYER B. WINOKUR, A.B.
2004 E. Haines St., Philadelphia, Pa.
CLASS OF 1940
OFFICERS
RICHARD CHARLES BOND, President
L. ROY DUNKELBERGER, Vice-President
KENNETH R. KING, Treasurer
BETTY ALINE HOFFMAN, Secretary
HAROLD R. GREEN, Student Council
ROBERT H. ABBOTT, D.C.
23 N. Main Street, Muncy, Pa.
HENRY T. ARONS, B.S.
5126 Gainor Road, Philadelphia, Pa.
SHERWOOD HERMAN, A.B.
256 E. Roosevelt Blvd., Philadelphia, Pa.
SAUL BERNSTEIN, B.S.
378 High Street, Orange, New Jersey
HERMAN BLUMENTHAL
4700 N. 5th St., Philadelphia, Pa.
SAMUEL BLUMSTEIN
2422 S. Orkney St., Philadelphia, Pa.
RICHARD CHARLES BOND
133 Rochelle Ave., Philadelphia, Pa.
LAURENCE R. BOWER, B.S.
3426 36th St., Mount Ranier, Maryland
HERMAN CAPLAN, A.B.
5627 Diamond St., Philadelphia, Pa.
CHARLES LYMAN CHALMERS, A.B.
21 Beacon Ave,. Auburn, Maine
PAUL D. CROUSHORE
837 Beverly Ave., Bethlehem, Pa.
PHILIP CUTLER, B.S.
6532 N. 12th St., Philadelphia, Pa.
H. EDWARD DAVIS
125 Pennebaker Ave., Lewistown, Pa.
BYRNE DeWEESE, A.B.
515 E. Main St., Kent, Ohio
FREDERICK DUBIN
5814 Addison St., Philadelphia, Pa.
L. ROY DUNKELBERGER
131 N. Hanover St., Elizabethtown, Pa.
PAUL S. ENCK
704 N. 16th St., Harrisburg, Pa.
WILBERT R. ERICKSON, B.S.
62 Grove Place, East Orange, N. J.
ISRAEL FELDMAN, Ph.G.
4815 Locust St., Philadelphia, Pa.
JOHN BAILEY FLACK
3414 Baring St., Philadelphia, Pa.
ARNOLD GERBER
4629 Walnut St., Philadelphia, Pa.
MAURICE GOLDSTEIN
6523 Woodland Ave., Philadelphia, Pa.
HAROLD R. GREEN, A.B.
116 Elmora Ave., Elizabeth, N. J.
CHARLES S. GREENE, B.S.
142 State St., Perth Amboy, N. J.
WALLACE GREGORY
436 Depot St., Latrobe, Pa.
MARGARET HASSETT
6639 N. Gratz St., Philadelphia, Pa.
DAVID S. HODGSON, B.S.
38 Potter Place, Fairport, N. Y.
BETTY ALINE HOFFMAN
Bernardsville, N. J.
LESTER W. KENT
Lincoln Ave., Magnolia, N. J.
KENNETH R. KING
19 W. Granada St., Hershey, Pa,
HARRY M. KRASNEY
3861 N. 10th St., Philadelphia, Pa.
R. RAYMOND KUPTSOW
3000 S. Sydenham St., Philadelphia, Pa.
CARL O. KNOOP, B.S.
86 Holden St., Providence, R. I.
JOHN E. LEECH
102 Dudley Ave., Narberth, Pa.
FREEMAN W. LONG
Knox, Pa.
KERMIT H. LYMAN, SR.
1420 N. Edgewood St., Philadelphia, Pa.
ALEXANDER J. LYONS
Indiana, Pa.
ELIZABETH P. MELLOTT
7100 Old York Rd., Philadelphia, Pa.
JACK MORGANSTEIN, Ph.G.
659 N. 48th St., Philadelphia, Pa.
WILLIAM G. MORRIS, Jr., B.S.
536 S. 57th St., Philadelphia, Pa.
JOHN E. OLSON
369 Brighton Ave., Rochester, Pa.
HENRY F. PERRY
1299 Dickerson Rd., West Engelwood, N. J.
HARRY J. PETRI, Jr.
170 GLENCOE Rd., Upper Darby, Pa.
WILLIAM P. POLLARA, A.B.
137 Marion St., Brooklyn, N. Y.
HAROLD EDV/ARD RAMSEY
509 S. 36fh St., Billings, Mont.
HUGO J. RANELLE, A.B.
313 EAST 106th St., New York City, N. Y.
WILLIAM ALAN RIEBER
8230 MARION Rd., Elkins Park, Pa.
ROBERT S. ROSCOE, A,B.
2401 Winding Way, Drexel Hill, Pa.
W. WESLEY ROWE
R. D. No. 4, Norristown, Pa.
JAMES M. RUSSO, B.S.
Toms River, N. J.
ROBERT E. SHAW
144 South Ave., Bradford, Pa.
JOHN WILLIAR SHEETZ, Jr.
54 E. Haines St., Germantown, Phila., Pa.
ISRAEL SIEKIERKA
5810 N. 18th St., Philadelphia, Pa.
WALTER W. SHULTZ, Jr.
203 Broadway, Hanover, Pa.
JULES S. SIEGEL, B.S.
199 Main St., Keansburg, N. J.
W. C. SPENCE, Jr.
Box 433, Goldsboro, N. C.
GEORGE J. SLOTOROFF, B.S.
1000 Arctic Ave., Atlantic City, N. J.
KEANNEARD T. STEIGELMAN
4838 Walnut St., Philadelphia, Pa.
A. E. A. STYLES, B.S.
Rupert St., Worcester, Mass.
WALTER P. THORP
Winburne, Pa.
EDWARD A. TIBBETTS
28 Quaboag St., Warren, Mass.
JOSEPH A. E. VINGIPROVA, B.S.
1642 Research Ave., Bronx, N. Y. C, N. Y.
HAROLD H. WEINER, B.S.
197 Brookside Ave., Irvington, N. J.
EDWARD DRATON WHITE
1317 Harding Place, Charlotte, N. C.
LOREN G. WOODLEY
Beach Lake, Pa.
CLASS OF 1941
OFFICERS
WILLIAM A. REYNOLDS, President
PHILIP B. TERRY, Jr., Vice-President
CLASTINE NEECE, Secretary
JOHN deB. CORNELIUS, Treasurer
HERBERT STEINBERG, Student Council
FREDERICK ANNE, Jr.
5035 Schuyler St., Germantown, Phila., Pa.
HARRY BREITMAN
1136 W. Columbia Ave., Philadelphia, Pa.
CHARLES H. BRIMFIELD
425 Central Ave., Hammonton, N. J.
ROBERT RUSSELL BROWN
70 Division Ave., Belleville, N. J.
ANTON H. CLAUS
5124 N. 15th St., Philadelphia, Pa.
LEON COHEN, A.B.
1204 W. State St., Trenton, N. J.
LOUIS J. COHEN, A.B., M.A.
Floral St., R. D. No. 1, Chatham, N. J.
JOHN deB. CORNELIUS, A.B.
423 High St., Bethlehem, Pa.
CHARLES R. COSTA, B.S.
35 Arsdale Place, Newark, N. J.
DAVID W. CRAGG, B.S.
4341 Paul St., Philadelphia, Pa,
EMIL L. ERRICO, A.B.
223 South 51st St., Philadelphia, Pa.
BENJAMIN GINSBERG, A.B.
178 Third St., Chelsea, Mass.
SIDNEY W. GREENSPAN
Maple Place & Kearney Ave., Keyport, N. J.
MORTON GREENWALD, A.B.
5832 Windsor Place, Philadelphia, Pa.
RAYMOND B. KING
145 Summit Ave., Summit N. J.
HARRY KOCHMAN
204 E. Allegheny Ave., Philadelphia, Pa.
LEON LASSER
23 Park Ave., Caldwell, N. J.
NORMAN LAZIN, B.S.
225 Cumberland St., Lebanon, Pa.
NATHANIEL LEIBOV/ITZ, B.S.
1915 Berkshire St., Philadelphia, Pa.
LOUIS G. LOTTENBERG
1757 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
GEORGE MANIERI
2316 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
ALBERT L. MATHEWS
105 E. Iroquois Rd., Pontiac, Mich.
ANTHONY T. MELI, B.S.
60 Prescott St., Jersey City, N. J.
HOWARD T. MEMINGER
601 Sixth St., Juniata, Altoona, Pa.
CLASTINE NEECE, Ph.G.
230 S. 45th St., Philadelphia, Pa.
LOUIS S. PESSIN, A.B.
3237 W. Berks St., Philadelphia, Pa.
BERNARD J. PLONE, A.B.
224 Highland Ave., Barringfon, N. J.
CHARLES I. POSTER, A.B.
4814 N. 13th St., Philadelphia, Pa.
ALEXANDER PRICE, A.B.
544 Kaighn Ave., Camden, N. J.
ROBERT E. L. PURVIS, B.S.
64 Yale Rd., Upper Darby, Pa.
DONALD E. RANNEY, A.B.
2600 Bailey Rd., Cuyahoga Falls, Ohio
WILLIAM A. REYNOLDS, B.S.
"Twin Beeches", Ithon, Pa.
LLOYD J. ROBINSON
127 N. Grandview Ave., Daytona Bea., Fla.
ROBERT G. SCHER, Ph.G.
2347 E. 23rd St., Brooklyn, N. Y.
GUSTAVE L. SCHULTZ, Jr., B.S.
4478 Burv/ood Ave., Merchantville, N. J.
J. IRVING SCHWARTZ, A.B.
29 Crestmont Terrace, CoUingswood, N. J.
KENNETH P. SEACORD, Ph.B.
415 Ninth Ave., Hendersonville, N. C.
DANIEL D. SILK
1913 N. Patton Street, Philadelphia, Pa.
DAVID SILVERMAN
2848 W. 23rd St., Brooklyn, N. Y.
HERBERT STEINBERG, A.B.
6612 N. 18th St., Philadelphia, Pa,
WARREN H. SWENSON
4719 Horrocks St., Philadelphia, Pa.
PHILIP B. TERRY, Jr.
Stockbridge Rd., Scituate, Mass.
GLENN F. ULANSKI, A.B.
69 E. Logan St., Philadelphia, Pa.
HUBERT A. WAGNER, A.B.
1227 W. 65th Ave., Oak Lane, Phila., Pa.
CLASS OF 1942
OFFICERS
RICHARD DeNISE, President
JOHN KELCH, Jr., Vice-President
ROBERTA HELEN CONOVER, Secretary
RONALD A. MERTENS, Treasurer
EMANUEL FLIEGELMAN, Student Council
MIGUEL ALVARADO, A.B.
C. Aguirre, Puerto Rico
NORMAN W. ABENDS
162 Cortland Ave., Highland Pork, Mich.
MURRAY J. BACHES, A.B.
628 Greenwood Ave., Trenton, N. J.
WILLIAM A. BLACKSMITH, B.S.
R. D. No. 5, Mechanicsburg, Pa.
DANIEL B. BOND, A.B.
225 Bayard Road, Upper Darby, Pa.
SPENCER G. BRADFORD
1245 W. Allegheny Ave., Philadelphia, Pa,
PAUL BRAMNICK
1742 Lindenwood St., Philadelphia, Pa.
SAM BRINT
5759 N. 12th St., Philadelphia, Pa.
JOSEPH R. CALDER, B.S.
45 Parker Ave., Maplewood, N. J.
WILLIAM V. COLFER
Rowayton, Connecticut
ROBERTA HELEN CONOVER
920 Bellevue Ave., Trenton, N. J.
ALLEEN VIRGINIA CORBIN, A.B.
1151 W. Main St., Grafton, West Va.
GEORGE H. COURT, JR.
Glen Head, Long Island, N. Y.
NANCY R. COURT
Glen Head, Long Island, N. Y.
RICHARD DeNISE
1607 S. Center Blvd., Springfield, Ohio
J. FORD DONOHUE
214 Wyncote Road, Jenkintovrn, Pa.
STANLEY B. DORMAN, A.B.
1003 N. 6th St., Philadelphia, Pa.
OLWEN W. EVANS, B.S.
648 Wayne Ave., Waynesboro, Va.
AARON A. FEINSTEIN
1218 W, Columbia Ave., Philadelphia, Pa.
SAMUEL J. FISHER, B.S.
26 N. Wells Ave., Glen Olden, Pa.
EMANUEL FLIEGELMAN, B.S.
5131 Germantown Ave., Philadelphia, Pa.
ESTHER A. FLOM, B.S.
2200 N. 5th St., Harrisburg, Pa.
EDWARD FREEDMAN, A.B.
163 Green Lane, Philadelphia, Pa.
JOSEPH ALOYSIUS FUREY
224 E. Wildwood Ave., Wildwood, N. J.
HARRY H. GINSER, B.S.
5170 Parkside Ave., Philadelphia, Pa.
ARTHUR GLASS, A.B.
539 Velde Ave., Delair, N. J.
ROBERT H. GOLDMAN
1672 Miller St., Utica, N. Y.
BERYL GOODMAN
2907 Rising Sun Road, Ardmore, Pa.
NORMAN GORDON, B.S.
Harrisburg, Pennsylvania
HUGH R. GRABLE, JR.
326 22nd Street, N.W., Canton, Ohio
ABE GUBERMAN, A.B.
432 Leslie Street, Newark, N. J.
JACK HEYMAN
519 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
RICHARD M. HIESTAND, B.S.
Lancaster, Pennsylvania
WALTER KENNETH HOLBROOK, A.B.
18 Mount Pleasant Square
Randolph, Massachusetts
EDWARD A. L. HOLROYD
Philadelphia, Pennsylvania
JOHN KELCH, JR.
Baldwin, Long Island, N. Y.
KEAIM MARDEROS KECHIJIAN, B.S.
1051 Elmwood Ave., Providence, R. I.
CHESTER E. KIRK
1921 Regina St., Harrisburg, Pa.
ANDREW J. KLUKOSOVSKY, B.S.
126 Knapp Ave., Clifton, N. J.
ALEXANDER B. KRAWCZUK
44 Cottage Ave., Slicksville, Pa.
VIOLA CATHERINE KRUENER, B.S.
3221 I52nd St., Flushing, N. Y.
BERNARD LaBOVE, A.B.
203 Kings Highway, Haddonfield, N. J.
ANTHONY LaROCCA, B.S.
714 S. 10th Street, Philadelphia, Pa.
JOHN J. LEGNOSKY, A.B.
281 17th Ave., Newark, N. J.
NORTON M. LEVIN, A.B.
1439 N. 8th St., Philadelphia, Pa.
GEORGE MASSAD
313 DARROW ROAD, Akron, Ohio
ALEXANDER W. MAZERSKI, A.B.
3938 Terrace St., Philadelphia, Pa.
CHARLES L. McDONALD
Dansville, New York
RONALD A. MERTENS
8 Adams Place, Delmar, New York
ARCH MESEROLE
370 Riverside Drive, New York, N. Y.
I. KENNETH MILLER
2403 Chestnut St., Harrisburg, Pa.
P. FRANK MILLER, JR.
5507 Chev/ St., Germantown, Phila., Pa.
HERBERT R. MOSKOW, A.B.
532 Seigal St., Philadelphia, Pa.
DANIEL G. NEIN
Lancaster, Pennsylvania
HAROLD W. NOLF
Brakenridge, Pennsylvania
CHARLES W. NORTON
44 Elmhurst Ave., Trenton, N. J.
HAROLD RABINOWITZ, B.S.
1014 Quincy Ave., Scranton, Pa.
MURRAY A. RUDNER, B.S.
2953 Hazelwood Ave., Detroit, Mich.
IRVING H. SACKS, B.S.
52S0 Arlington St., Philadelphia, Pa.
EDWARD S. SARAMA, B.S.
168 Gay St., Philadelphia, Pa.
LEON FRED SIMON Ph.G.
3750 Glendale Ave., Detroit, Mich.
JACK SINNETT
30 Sound Beach Avenue
Old Greenwich, Connecticut
A. LEON SMEYNE
15 Cumberland St., Lebanon, Pa.
RICHARD H. STANCLIFFE
Erie, Pennsylvania
VIRGINIA L. STEELE
547 Grand St., Hazleton, Pa.
NICHOLAS DANIEL TRETTA, B.S.
1831 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
SAM TROPEA
7610 River Road, Delair, New Jersey
HERBERT WEINBERG
450 Kaghn Ave., Camden, N. J.
ALBERT L. WEINER
4417 Pine, St., Philadelphia, Pa.
ABRAHAM ALLEN WEINTRAUB
312 McKean St., Philadelphia, Pa.
PHILLIP WOLFENSTEIN
595 E. 167th St., Bronx, New York, N. Y.
ROBERT B. WOMBLE, JR., A.B.
4622 Hazel Ave., Philadelphia, Pa.
M. DALE YOCUM
501 N. 8th St., Lebanon, Pa.
GEORGE B. ZINC
734 Ormcmd Ave., Drexel Hill, Pa.
LOUIS C. ZLOTKIN, B.S.
67 Center St., Freehold, N. J.

PATRONS and PATRONESSES
/ ANTONIO ABEYTA, B.S., D.O.
EDWIN H. CRESSMAN, D.O.
WILLIAM F. DAIBER, D.O.
MARION A. DICK, D.O.
y JAMES M. EATON, D.O.
H. WALTER EVANS, D.O., M.Sc.
RUSSELL C. ERB, B.S., M.S. in Chemistry, F.A.I.C.
RALPH L. FISCHER, D.O., M.Sc.
V HARMAN Y. KISER, D.O.
HERMAN KOHN, D.O.
J. ERNEST LEUZINGER, D.O., M.Sc.
FREDERICK A. LONG, D.O., M.Sc.
^ PAUL T. LOYD, D.O., M.Sc.
D. S. B. PENNOCK, M.D., D.O., M.Sc.
JOSEPH F. PY, D.O., M.Sc.
EARL F. RICEMAN, D.O.
•J GEORGE S. ROTHMEYER, D.O., M.Sc.
J. FRANCIS SMITH, D.O.
WILLIAM S. SPAETH, D.O.
^^ H. WILLARD STERRETT, D.O., M.Sc.
^ CARLTON STREET, D.O.
RUTH ELIZABETH TINLEY, D.O., M.Sc.
LEO C. WAGNER, D.O,
GRADUATES
To the emerging doctor we dedicate our two stores. A source of "SERVICE IN-
FINITELY RENDERED" and an unswerving policy of rendering YOU extra
VALUE for every dollar you spend on BEEBER Higher Quality equipment.
TO you, the physician, we offer the pleasant paradox of CHARACTER and QUAL-
ITY EQUIPMENT at LOWEST costs. The phenomenal J. BEEBER COM-
PANY growth is the result of knowing how to serve the physician better, giving him
EXTRA-VALUE and representing only products whose makers have earned the
respect and faith of the physician.
ONE OF PHILADELPHIA'S FINEST STORES
SERVING THE PHILADELPHIA PHYSICIAN
The physician visiting the Philadelphia
branch store of the J. Beeber Company
will be richly rewarded by viewing one
of Philadelphia's most extensive exhibi-
tions of X-ray apparatus and Electro
Physical Therapy equipment.
Their new store recently opened occu-
pies a beautifully appointed main floor
and mezzanine located at 1109 Walnut
Street. Here you will have your first
opportunity of seeing in Philadelphia
the following equipment represented
directly for the manufacturers: MAT-
TERN X-RAY and Fluoroscopic appa-
ratus, Fischertherm Short Wave Ma-
chines, Fischerquartz Cold Quartz Mer-
cury Lamps for general and Orificial
treatments, Benedict Roth Basal Meta-
bolors, beautifully laid out displays of
physician's furniture for consultation
and treatment rooms manufactured by
"Brooklyn" and an infinite array of
smaller instruments. Here under one
roof the physician will find his entire
armamentarium in the 20th century
manner.
The Philadelphia physician will indeed
be gratified by his visit to Philadelphia's
newest store dedicated to specifically
serving him.
178 SECOND AVENUE
NEW YORK CITY J. BEEBER CO. 1109
WALNUT STREET
PHILADELPHIA, PA.
Compliments of
Lambda Onticron
Gamma
Compliments of
Atlas Club
Compliments of
Thela Psi
SIlLlHILDfifTH
OSTEOPATHIC SANATORIUM
M-A CON, MISSOURI
Compliments of
Iota Tau Sigma
Compliments of
Phi Sigma Gamma
Compliments of
Pathology Department
Dedicated to the Treatment and Care of Nervous and Mental Patients
Compliments of
Gedney Osteopathic Hospital
PHILADELPHIA. PA.
In diagnosis there is need for
Common Sense.
In therapy Common Sense
should dictate.
BAKER HOSPITAL
CURTIS H. MUNCIE, D.O., Sc.D.
502 PARK AVE.. COR. 59th ST.
NEW YORK
Hotel Delmonico—Entire 29th Floor
THOMAS A. HNNERTY, D.O,. Sc.D.
INTERNIST
71 Park Street, Montclair, N. J.
Compliments of
MONTE SANO HOSPITAL
LOS ANGELES, CALIFORNIA
ALBERT COLLOM JOHNSON
Senior Surgeon
Detroit Osteopathic Hospital
746 Collingwood, Detroit
WEST SPRUCE
PHARMACY
H. J. McHUGH. Ph.G.
Supplies for the
Osteopathic Physician
Spruce Street at Forty-Eighth
Philadelphia, Pa.
Telephone
GRAnite 7100
Delivery
Service
WHY A McMANIS
TREATMENT TABLE
The McManis table -will aid you materially in
diagnosis, will make you more efficient, obtains
quicker results, lessens your work, preserves your
health and strength, makes your treatments more
desirable and gives your office an up-to-date
appearance.
Write for literature, prices and terms.
IVScEVIANSS TABLE COMPANY
KiRKSVIUE, MO., U. S. A.
Compliments of
The Orthopaedic Shoe Shop
HEAL ESTATE TRUST BUILDING
PHILADELPHIA. PA.
Suite 635-36-37-38-39-40-41-42
Phone, KINgsley 0288
MEDICAL SUPPLIES SURGICAL SUPPLIES
PHILADELPHIA HOSPITAL
SUPPLY COMPANY
Manufacturers of
Custom Built Physicians'
Wood Furniture
264 SOUTH 16fh STREET
Phone, FENnypacker 1665
MiLNER'S PHARMACY
PHYSICIANS' SUPPLIES
4400 CHESTNUT STREET — EVErgreen 4400
Arlington Antigens
Abbott's Arsenicals
and Specialties
Becton, Dickinson COc
Breon Ampoules
Crookes Colloids
Endo Ampoules
Hospital Liquids, Inc.
Johnson & Johnson
Distributors for
Lilly's U. B. A. Antigens
Mulford's Colloids
National Drug Co.
Physician's Bags
Stethoscopes
Smith and Nephew
Vim Needles and
Syringes
ALL INDIVIDUAL AND GROUP PHOTOGRAPHS BY
LORING STUDIOS
1211 CHESTNUT STREET, PHILADELPfflA
Phone: LOCusf 8343
CONNECTICUT
BRIDGEPORT
HARTFORD
STAMFORD
NEW BRITAIN
NEW HAVEN
WATERBURY
LORING STUDIOS ALSO IN;
MASSACHUSETTS
FALL RIVER
NEW BEDFORD
WORCESTER
PENNSYLVANIA
READING
YORK
RHODE ISLAND
PROVIDENCE
PAWTUCKET
MAINE
LEWISTON
I H £
synflpsis
1939
WAS PUUimCED IN ITS ENTIRETY UY THE
T
H The combined personnel, equipment, knowl-
edge and experience o£ our two merged com-
panies is your assurance of Better Printing and
Better Lithography—whether it be a small
o£Bce form, a few business cards, a complete
catalog, or a compelling broadside.
7L
MAJESTIC PRESS
and BIRNBAUM JACKSON COMPANY
A COMPLETE INSTITUTION
nJxinlet* • /fJtibliAltezA • dJItotc - ^illtoatapltet*
1208-16 RACE STREET
RITtenhouse 5370-71 RACE 6251-52-53
Philadelphia College of Osteopathy
AND
Osteopathic Hospital of Philadelphia
48th and spruce STREETS
Philadelphia
IS May 1939
To Whom It May Concern:
fldvertisements...
1. They announce something new to the public.
2. They proudly repeat the name of something
well-established.
This letter from the Administration of your College confines itself
to advertising of the second type.
The letterhead speaks for itself. It repeats the name of an Institution
of which all of us are proud—students, faculty, alumni, friends. A better
advertisement cannot be written.
THE COLLEGE ADMINISTRATION.
SHARP and DOHME
PhcttHtaceulica.li
EVERYTHING FOR THE
OSTEOPATHIC PHYSICIAN
National Hospital Supply Co.
1502-04 Spruce Street
Philadelphia, Pa.
Visit CLARO'S
West Philadelphia's Finest
Barbel Service
27 South 52nd Street
Compliments of
PAUL'S
DELICATESSEN
Compliments of
Rubin's Pharsnacy
4801 Walnut Street
Compliments of
THE LINNEN SUPPLY CO.
Compliments of
A FRIEND
Compliments of
A FRIEND
The Staff of the 1939 SYNAPSIS wishes to express its
greatest appreciation to the following individuals for their
help in preparing our book:
To Mr. Richard Archibald, of the Majestic Press for his
assistance in the lay-out. To Ray H. Bryan, John B. Green,
Wilbert R. Erickson, Albert L. Matthews, David W. Cragg,
John deB. Cornelius, John Kelch and Murray Rudner for the
hours spent behind their cameras. To Abraham Weintraub
for nights spent in the dark-room in printing and developing
our pictures. To Charles S. Greene for his work in securing
advertising.
To our patrons, patronesses and advertisers for their finan-
cial support, without which the production of this book would
have been impossible.
To Mr. Erb for his moral support and sound advice in
helping us over the rougher bumps in the road.
To the JUNIOR CLASS—we hope YOU like it.
STAFF OF THE 1939 SYNAPSIS
f
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